



VISITA TÉCNICA A NILO TOZZO 
 
 
Sabrina do Nascimento 




No dia 01 de setembro de 2017, os acadêmicos de Ciências Contábeis e 
Sistemas de Informação, participaram da Visita Técnica à empresa Nilo 
Tozzo, atividade desenvolvida nas disciplinas de Contabilidade Gerencial e 
Metodologia Científica ministrada pelos professores Paulo Cezar Speorin e 
Sabrina do Nascimento. Durante a visita os acadêmicos tiveram a 
oportunidade de visitar as instalações da empresa, bem como conhecer o 
processo de implantação e funcionamento do WMS – Warehouse 
Management System, os controles internos utilizados pela organização e seu 
processo de tomada de decisão. A atividade propiciou a articulação ensino, 
pesquisa e extensão, por meio das experiências vivenciadas pelos 














Visita à Nilo Tozzo 
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Auditório Nilo Tozzo 
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Estoque da Nilo Tozzo 
 

















Separação dos Itens  
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